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Ovim putem se zahvaljujem svojoj obitelji, najbližim prijateljima, članovima lokalnog 
odbora AIESEC Varaždin i članovima zbora mladih “Via”, na pomoći, ohrabrivanju i 
potpori tijekom studija, te se isto tako zahvaljujem svojoj mentorici prof. Kseniji 
Pletenac, koja me stručno vodila kroz izradu ovog Završnog rada. 
Ovim putem također izjavljujem da sam Završni rad izradila sama, koristeći se 
navedenom literaturom i znanjem stečenim na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. 
 





Neverbalni znakovi, odnosno geste, čine čak 50% onoga što želimo reći, a ostatak je 
većinom tonalitet, naglasak, boja glasa i slično, tako da zapravo vrlo mali postotak, svega 
7%, otpada na same riječi. Iako ljudi ne razmišljaju o tome, ali postoji oko milijun 
znakova, gesti i kombinacija koje obično koristimo dok govorimo. Ljudima se to ne čini 
mnogo jer je velika većina tih znakova već postala normalna, a neke geste usvajamo već 
kao djeca te ih koristimo cijeli život.  
Usporedimo li taj milijun, za koji znanstvenici prepostavljaju da je toliki, sa 30 slova 
hrvatske abecede, shvatit ćemo o kolikom razmjeru se radi. Osim izrećenog, podjednako 
je važan način na koji ćemo to izreći: služimo se tonom glasa, brzinom govora, pauzama 
u govoru, mimikom i mnogim sličnim stvarima pa možemo reći da govorimo o 
neverbalnoj komunikaciji.  
Kako je takva komunikacija veoma važna kod nekih profesija poput političara i 
voditelja ti ljudi pokušavaju uvježbati neverbalnu komunikaciji što je i moguće u jednoj 
mjeri, ali nikada potpuno.  
Za uspješnu komunikaciju treba biti opušten i da geste spontano slijede ono što 
govorimo jer pokušamo li glumiti, tek tada će doći do izražaja da se radi o pretvaranju. 
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1. UVOD 
Neverbalni znakovi mogu biti vrlo korisni i mogu nam dati mnogo informacija o 
drugim ljudima, ali samo u situacijama: koje su nam poznate, ako nam je uloga drugih 
osoba jasna, ako znamo njezine opće ciljeve i poznajemo norme društva u kojem se 
nalazimo. No, ako se nalazimo u nepoznatoj situaciji, primjerice u stranoj zemlji, često 
se osjećamo potpuno izgubljenima i neverbalni znakovi nam ne pomažu puno. To je zbog 
toga što ti znakovi u drugoj zemlji mogu imati posve drugačije značenje od onog u zemlji 
iz koje dolazimo. Navedimo kao primjer kontakt očima koji je u Hrvatskoj znak kulture 
i pristojnosti, no u nekim drugim kulturama gledanje u oči je znak nepoštovanja, kao 
primjerice u Kini, dok Japanci svog sugovornika gledaju vrlo malo u oči, a većinom u 
vrat. Važno je napomenuti kako se razlike u neverbalnoj komunikaciji malo po malo 
smanjuju.  
U prilog važnosti neverbalne komunikacije idu i nijemi filmovi te glumci poput 
Charlie Chaplina koji su bili pioniri vještina komunikaije bez riječi, takvo umijeće bilo je 
jedinstveno sredstvo kojim su međusobno općili na filmskom platnu.  
Također o važnosti navedene komunikacije govori pojava nove vrste socijalnih 
znanstvenika – promatrača tijela. Oni proučavaju ljude u društvenim okolnostima, na 
plaži, u uredu ili nekoj drugoj situaciji u kojoj ljudi međusobno komuniciraju. Promatrač 
proučava ponašanje i želi shvatiti akcije drugih ljudi da bi, naposljetku, saznao više o sebi 
i o tome kako razvijati i poboljšavati svoje odnose s drugim ljudima.  
Što se pak tiče stručnih studija o govoru tijela, možda je u razdoblju do dvadesetog 
stoljeća najznačajnije djelo "The Expression of the Emotions in Man and Animals", 
Charlesa Darwina, objavljeno 1872. To je djelo potaklo suvremena istraživanja o 
facijalnim izražajima i govoru tijela, pa su otada mnoge Darwinove ideje i zapažanja 
potvrdili suvremeni istraživači na mnogim stranama svijeta. Od toga vremena istraživači 
su otkrili i zabilježili gotovo milijun neizgovorenih znakova i signala. Većina istraživača 
općenito se slažu da se govor ponajprije koristi za prijenos informacija, dok se geste i 
kretnje rabe u prenošenju raspoloženja, te samo u nekim slučajevima zamjenjuju govorne 
poruke. Primjerice, žena koja će muškarcu uputiti "pogled koji obara", prenijet će vrlo 
jasnu poruku, a da i ne otvori usta.    
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Mnogi suvremenici teška srca priznaju da su ljudi u biološkom smislu još uvijek 
životinje. Homo sapiens je vrsta primata, majmun glatke kože koji je naučio hodati na 
dvije noge i ima razvijen mozak. Poput drugih vrsta, nama vladaju biološka pravila koja 
kontroliraju naše akcije, reakcije, govor tijela, geste. Čudesno je kako ljudska životinja 
vrlo rijetko postaje svjesna da položaj tijela, pokreti i kretnje mogu ispričati sasvim 
drugačiju priču od one koju čovjek izgovara vlastitim glasom. Još uvijek se istražuje i 
raspravlja ne bi li se otkrilo jesu li signali kretnjama urođeni, naučeni, genetički 
transferirani ili stečeni na neki drugi način. Podaci su prikupljeni promatranjem slijepih 
i/ili gluhih ljudi koji nisu mogli naučiti signale kretnji slušanjem ili gledanjem, 
promatranjem gesti u ponašanju ljudi različitih svjetskih kultura, niti proučavanjem 
ponašanja majmuna, nama najbližih u antropološkom smislu. Zaključci ovog istraživanja 
upućuju da se geste svrstavaju u nekoliko vrsta. Primjerice, mladunčad glavnine sisavaca 
rađa se s jasno vidljivom sposobnošću da siše, pa je očito da je riječ o urođenoj ili 
genetičkoj sposobnosti.  
Njemački znanstvenik Eibl-Eibesfeldt otkrio je da se izraz smijeha u djece koja su 
rođena gluha ili slijepa pojavljuje neovisno o tome je li naučen ili oponašan, što znači da 
se očigledno radi o urođenim gestama. Kada prekrižite ruke na prsima, stavljate li lijevu 
ruku preko desne ili desnu preko lijeve? Većina ljudi ne može točno opisati kako to čine, 
sve dok ne učine to još jedanput. Jedan način omogućava im da se osjećaju udobno, drugi 
ih pak ostavlja u potpunoj nelagodi. Prikupljeni podaci upućuju da je najvjerojatnije riječ 
o genetičkoj gesti, koja se ne može promijeniti. Uz sve to još uvijek traju rasprave jesu li 
pojedine geste svojstvene nekim kulturama i tako postale uobičajene ili su, pak, genetičke 
naravi. Većina muškaraca, primjerice, oblači kaput najprije desnom rukom; glavnina žena 
isto to čini lijevom rukom. Kada muškarac prolazi pokraj žene u prepunoj ulici, obično 
se tijelom okreće prema njoj; ona se, pak, tijelom okreće od njega. Čini li to nagonski da 
bi zaštitila grudi? Je li to urođena ženska reakcija ili je ona to naučila nesvjesno, 
promatrajući druge žene.  
Mnogo od našeg osnovnog ponašanja kretnjama je naučeno, kao što je i značenje 
mnoštva gesti određeno kulturom kojoj pripadamo. Poklonimo stoga pozornost tim 
stranama govora tijela.   
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2. MODELI I OBLICI KOMUNIKACIJE 
Što je to komunikacija? Postoji li točna definicija koja nam govori što je to 
komunikacija? Katherine Miller je u svojoj knjizi “Communication Theories: 
Perspectives, Processes, and Contexts” dala na pregled čak sedamdeset različitih 
definicija komunikacije kroz povijest i sve su one točne, što nam govori da pojam 
komunikacija ima bezbroj različitih definicija i što god odgovorili na ovo pitanje, svaki 
odgovor je točan. 
Riječ komunikacija dolazi od latinske riječi communication, koja znači priopćavanje. 
Ono što zasigurno možemo definirati jest da je komunikacija proces koji predstavlja 
dijeljenje znanja i informacija interakcijom s drugim živim bićima, jedinkama i 
predmetima koristeći se raznim metodama: vizualnim (znakovni jezik), auditornim (glas, 
muzika) i fizikalnim (dodir). Nema djelatnosti u današnjem svijetu gdje komunikacija 
nije potrebna i nije važna. 
Komunikacija je potrebna svima, pa tako i menadžerima koji pomoću nje mogu 
kvalitetno obavljati svoju ulogu u poslovnom ciklusu: komunicirati i surađivati kako s 
nadređenima, tako i s podređenima, a i ljudima izvan organizacije. Menadžer mora doći 
do određenih informacija na vrijeme da bi stekao konkurentsku prednost i da uz pomoć 
tih stečenih informacija donosi odluke. Te odluke, menadžer mora donositi na vrijeme i 
o njima mora obavijestiti druge članove organizacije, da bi ona bila uspješna. 
Komunikacija je neposredno povezana sa osnovnim menadžerskim funkcijama, od 
planiranja do kontrole koja zahtjeva povratne informacije, ili je u suprotnom nekvalitetna. 
Kako je menadžerska uspješnost nezamisliva bez komunikacije, ona mora biti efikasna i 
efektivna kako bi prodonijela uspjehu organizacije. 
Tablica 1. Efikasna i efektivna komunikacija 
Efikasna 
komunikacija 
Komunikacija koja troši manje vremena i resursa. 
Efektivna 
komunikacija 
Komunikacija kod koje je primljena informacija ili poruka identična 
ili vrlo slična odaslanoj. 
Izvor: Sikavica i sur., 2008.   
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Efikasna i efektivna komunikacija nisu iste iako u oba slučaja dolazi do prijenosa 
komunikacije, ali ipak možemo reći da ako je komunikacija efektivna ne mora značiti da 
je ujedno i efikasna. Pod efektivnom komnikacijom smatramo da je informacija samo 
prenesena identično ili vrlo slično, dok efikasna podrazumijeva prijenos komunikacije sa 
najmanje utrošenog vremena ili resursa. Prilikom komunikacije, jako je bitno da 
informacija bude potpuna, pravovremena i pouzdana što zadovoljava efikasna a ne 
efektivna komunikacija. 
“Neefikasne su komunikacije one koje stoje više nego što donose koristi, a neefektivne 
one koje dovode do nerazumijevanja i pomutnje u organizacijama.” (Sikavica i sur., 
2008). 
O neefikasnoj komunikaciji govorimo kada se informacija prenese u vremenu koji ne 
ispunjava uvijete ili sa više utrošenim resursima nego što je predviđeno, dok neefektivna 
komunikacija podrazumijeva prijenos informacije koja je nerazumljiva osobama koji je 
trebaju izvršiti i sa tim izazivaju smetnje u komunikacijskim kanalima tako da se 
postavljeni ciljevi i zadaci tada ne izvršavaju ili se izvrše nepotpuno.  
2.1. Proces komunikacije 
Komunikacijom prenosimo poruku od jedne do druge osobe tj. od pošiljatelja do 
primatelja poruke. Poruku prenosimo komunikacijskim kanalom/medijem. Kako je 
komunikacija proces tako ju, kao i ostale procese, možemo oblikovati i time utjecati na 
njezinu kvalitetu i učinkovitost. Proces komunikacije čini pet elemenata i pet procesa. 
Elementi komunikacijskog procesa su: pošiljatelj poruke, primatelj poruke, poruka, kanal 
komuniciranja i buka. Procesi pri komuniciranju su: kodiranje, odašiljanje, primanje 
poruke, dekodiranje poruke i povratna veza.   
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Slika 1. Proces komunikacije 
 
Izvor: Sikavica i sur., 2008. 
Komunikacijski proces započinje kada pošiljatelj želi prenijeti određenu informaciju 
drugoj osobi tj. primatelju. Da bi pošiljatelj mogao prenijeti poruku primatelju, mora je 
prvo kodirati. To mogu biti govorne ili pisane riječi, ali i slike, crteži i zvukovi. Nakon 
kodiranja, poruka se pretvara u oblik tj. kod koji se tada prenosi putem različitih 
komunikacijskih kanala odnosno medija. Da bi primatelj razumio poruku, prvo je treba 
dekodirati u onu formu koja je za nju smislena. Kada primatelj primi poruku, šalje 
povratnu vezu, kao dokaz da je primio poruku. U procesu komunikacije postoji i buka, 
odnosno smetnje iz okoline koje nastoje ometati process komunikacije u svim njegovim 
elementima i procesima. U stvarnom svijetu te smetnje mogu biti: buka s ulice, prekid 
telefonskog razgovora, iznenadni telefonski poziv, zaraženi e-mailovi itd. 
Kanal komunikacije ili medij je metoda ili tehnologija kojom se poruka prenosi do 
primatelja. Najvažniji komunikacijski kanal je zrak, kojim putuje informacija dok uživo 
razgovaramo, dok su drugi važni komunikacijski kanali: telefon, internet, elektronička 
pošta, razgovor licem u lice, radio, televizija, video, plakat, pismo i telefaks. Kanal 
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Tablica 2. Osnovni elementi komuniciranja  
Pošiljatelj poruke 
KOMUNIKATOR 
Osoba, grupa ili organizacija koja stvara poruku. 
Primatelj poruke 
KOMUNIKANT 
Osoba, grupa, organizacija ili javnost. 
Komunikacijski 
kanal 
Prijenosnik poruke – bira se u skladu sa ciljem komunikacije i 
porukom, dakle sadržajem komunikacije koji se želi prenijeti is 
a sposobnošću primatelja da primi poruku. 
Komunikacijski kanal može biti osoban i neosoban. 
Osoban je kada su prijenosnici osobe koje prenose poruke. 
Neosobni kanali su drugi mediji komuikacije, internet, plakati, 
sajmovi, priredbe, izlozi i mediji masovne komunikacije – 
televizija, radio, tisak. 
Poruka Najvažniji element komunikacije. 
Izvor: Pejić Bach, Murgić, 2013. 
2.2. Vrste komunikacije 
Komunikaciju možemo podijeliti s obzirom na: način izražavanja, blizinu sudionika, 
broj sudionika, oblik, nastanak, namjenu i medij komunikacije 
S obzirom na način izražavanja razlikujemo verbalnu i neverbalnu komunikaciju. 
Verbalnim komuniciranjem smatramo razmjenu informacija, namjera, ideja i osjećaja 
kroz riječi, dok neverbalni način komuniciranja između primatelja i pošiljatelja poruke 
ne koristi riječ, već pokret, mimiku, gestu i slično. 
S obzirom na blizinu sudionika razlikujemo neposrednu i posrednu komunikaciju. 
Neposredna komunikacija se odvija kada su sudionici komunikacije u neposrednom 
kontaktu, pa mogu komunicirati i verbalno i neverbalno, dok se posredna komunikacija 
odvija posredstvom nekih tehnoloških sredstaava: mobitel, e-mail, skype, hangouts. 
S obzirom na broj sudionika razlikujemo intrapersonalno, interpersonalno i javno 
komuniciranje. Intrapersonalna komunikacija je komunikacija osobe sa samom sobom 
kroz unutarnji dijalog, dok se interpersonalna komunikacija odnosi na osobni kontakt 
dvije ili više osoba koje komuniciraju „licem u lice“. Javna komunikacija uključuje velik 
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broj ljudi, a predstavlja sustav komuniciranja putem medija kao što su televizija, novine 
i internet. 
S obzirom na oblik komuniciranja razlikujemo usmenu i pisanu komunikaciju. 
Pisana komunikacija je komunikacija kod koje postoje pisani tragovi razmijenjenih 
informacija, dok je usmena komunikacija ona kod koje osobe razmijenjuju informacije 
bez ikakvih pisanih bilješki i zapisnika, pa stoga može često biti pogrešno shvaćena. 
S obzirom na nastanak komuniciranja razlikujemo interne i eksterne poslovne 
komunikacije. Interne komunikacije nastaju unutar poduzeća, uključuju usmenu 
komunikaciju (odvija se na sastancima i sjednicama), i pismenu komunikaciju (radni 
nalozi, poslovni dokumenti, i slično). Eksterne komunikacije odnose se na one 
informacije koje poduzeće razmijenjuje sa svojom okolinom. 
S obzirom na namjenu razlikujemo osobnu, poslovnu, znanstvenu, stručnu, 
edukativnu i druge komunikacije. Namjena komunikacije proizlazi iz specifične ljudske 
aktivnosti i djelatnosti uz koju se veže proces kominiciranja. 
S obzirom na medij komunikacije razlikujemo tradicionalne i digitalne 
komunikacije. U današnje vrijeme svjedoci smo velikom tehnološkom napretku, a između 
ostalog napreduju i mediji, pa tako možemo očekivati da se neke tehnologije za nekoliko 
godina više neće koristiti. Sjećate li se još uvijek Floppy Disc-a? Njega su zamijenili CD-
i, i USB priključci, a za kojih 5 godina djeca će o njima moći čitati samo u knjigama. 
2.3. Prepreke pri komuniciranju i način njihovog prevladavanja 
Prepreke u komuniciranju su mikro prepreke na razini pojedinca, no istovremeno 
postoje i makro prepreke na razini organizacije.  
„Mikro prepreke posljedica su individualnih karakteristika i ponašanja pojedinaca u 
situacijama u kojim se nalazi.“ (Sikavica i sur., 2008). 
Mikro prepreke možemo podijeliti na prepreke od strane pojedinaca, i prepreke od 
strane organizacije. Do prepreka na razini pojedinaca može doći zbog lošeg sadržaja 
poruke, neusklađenosti nekih dijelova poruke, u slučaju kada primatelj nema povjerenja 
u pošiljatelja poruke, te u slučaju kada pošiljatelj ne želi podijeliti saznanje sa 
primateljem, zbog previše pričanja ili neaktivnog slušanja.   
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„Neke od vrsta prepreka na razini pojedinaca su; 
- loše strukturirana poruka, 
- nekonzistentnost odaslane poruke, 
- nedostatak vjerodostojnosti, 
- filtriranje informacija loše vještine slušanja, 
- semantički problemi, 
- emocije, predrasude, i 
- različite percepcije.“ (Sikavica i sur., 2008) 
Do prepreka na razini organizacije može doći zbog lošeg odabira kanala, ili ako 
primatelj primi više informacija nego što se vremenski može procesuirati, ili kada 
nadređeni nisu otvoreni prema sugestijama podređenih. 
„Prepreke na razini organizacije su; 
- efikasnost komunikacijskih kanala, 
- preopterećenost informacija, 
- razlike u statusu i moći pojedinaca koji komuniciraju, 
- stalna potreba za novim i sve kompleksnijim znanjima i informacijama, 
- buka pri komuniciranju, 
- jezične i kulturne razlike.“ (Sikavica i sur., 2008). 
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3. VERBALNA KOMUNIKACIJA 
“Verbalna komunikacija ostvaruje se kroz govor, slušanje, čitanje i pisanje. Verbalna 
komunikacija s obzirom na okruženje i broj sudionika obuhvaća formalni razgovor, 
formalnu diskusiju u grupi, neformalni razgovor i neformalne grupne komunikacije.” 
(Pejić Bach, Murgić, 2013). 
Usmeno komuniciranje osim svog zadatka da prenese određene poruke, ima i veliku 
motivacijsku vrijednost, posebno na relaciji zaposlenika u menadžmentu – izravan 
kontakt dodatno motivira zaposlenika te izaziva u njemu osjećaj važnosti. Kod verbalne 
komunikacije je jako važan pravilan izbor riječi, primjerice, pojava riječi stranog 
porijekla u jednom jeziku je poželjna samo pod uvjetom da u njemu nema riječi koje bi 
ih mogle zamijeniti. Naime, upotreba riječi stranog jezika je pogrešna kako u 
svakodnevnom govoru, tako i u pisanim i elektronskim medijima. Nepravilno 
upotrijebljene riječi dovode do zbunjenosti jer nisu dovoljno definirane.  
Riječnik svakog čovjeka se razlikuje i nadograđuje kroz život učenjem i 
obrazovanjem. Upravo zbog ovog razloga treba više vremena posvetiti čitanjem knjiga i 
proučavanjem riječnika, kako bi imali veći i bogatiji riječnik. Često se javlja situacija da 
manje ili nedovoljno obrazovani ljudi, upotrebom stranih riječi prikrivaju svoju 
neobrazovnost, tako da je očita situacija u kojoj se mogu dogoditi nesporazumi između 
obrazovanih i manje obrazovanih ljudi.   
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4. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 
Kako i sam naziv govori da se ne radi o verbalnoj komunikaciji, jasno je da se u ovom 
slučaju informacije ne prenose kao u verbalnoj komunikaciji. Neverbalna komunikacija 
se ostvaruje kroz izraz lica, intonaciju i ton glasa, naglasak, geste, položaj i pokrete tijela, 
dodir, pogled, visinu i brzinu govora i tako dalje.  
Kako pomoću intonacije i tona glasa, te visine i brzine govora, ali i po fizičkoj 
udaljenosti između sugovornika možemo iščitati nečije emocije, neverbalna 
komunikacija omogućuje međusobno razumijevanje. Pomoću neverbalne komunikacije 
osobe izražavaju svoje emocije, razmišljanja i potvrđuju ili negiraju značenje onog što su 
izgovorili. Na primjer, riječima se slažemo s nečijim postupkom ili zaključkom, no 
govorom tijela (stusnute usnice) prikazujemo stvarno neslaganje s postupkom ili 
zaključkom. 
Naše svjesno ili nesvjesno ponašanje kroz govor tijela, gestikulaciju ili izraze lica, 
često govori više od verbalne komunikacije preko koje izražavamo svoje potrebe i 
stavove. Zato je potrebno da uskladimo verbalno i neverbalno komunikacije. Ako to 
uspijemo, naš sugovornik će vidjeti da smo iskreni. No ukoliko naša neverbalna 
komunikacija poriće našu verbalnu komunikaciju, sugovornici će ostati zbunjeni i neće 
imati povjerenja u nas.   
Isto tako moramo biti oprezni s neverbalnom komunikacijom jer ono što se u jednoj 
kulturi može smatrati prijateljskim znakom i gestom, u drugoj kulturi taj isti čin može 
predstavljati izraz neprijateljstva i mržnje. Ono što je kod jedne kulture moralno i 
poželjno, u drugoj kulturi može biti nemoralno i uvredljivo. Sve to ukazuje na činjenicu 
da se prema sredstvima neverbalne komunikacije mora imati krajnje oprezan odnos. 
4.1. Izrazi lica 
Izrazi lica su odgovorni za veliki dio neverbalne komunikacije. Pogled na lice neke 
osobe je često prva stvar koju vidimo, čak i prije nego što možemo čuti što nam ima za 
reći.  
Dok neverbalna komunikacija i ponašanje neke osobe može dramatično varirati 
između kultura i zemalja, izrazi lica za sreću, tugu, ljutnju, iznenađenje, strah i gađenje, 
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isti su po cijelom svijetu. Ovu znanstvenu tezu su otkrila dva američka znanstvenika P. 
Ekman i W.V. Friesen, a ove izraze lica još nazivamo i primarnim osjećajima izraza lica. 




Načini na koji možemo prepoznati bilo koji od ovih izraza lica je jednostavan. 
Izražavanje sreće je univerzalno i lako prepoznatljivo, a intrepetira se preko poruka koje 
se povezuju s uživanjem, pozitivnom osjećajima, zadovoljstvom i prijateljstvom. Kako 
se osmijeh može koristiti i kao sredstvo manipuliranja, tako lažni osmijeh možemo 
prepoznati po krajevima usana koji su zakrivljeni prema dolje, i prema očima koje ostaju 
u pozi pravog osjećaja. Slika broj 3., prikazuje izraz lica koji predočava sreću, a 
karakteristike za prepoznatljivost sreće su: naborani rubovi očiju (bore smijalice), 
podignuti obrazi, pokret mišića koji zaokružuje oči.   
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Izraz lica koje itkriva iznenađenje se uvijek javlja u situacijama kada se desi nešto 
neočekivano. Osjećaj iznenađenja otkrivaju podignute obrve, širom otvorene oči i 
otvorena usta (slika br. 4.). 
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Emocija straha se kod nekoga može prepoznati po povećanoj udaljenosti, po 
pojačanom znojenju, ubrzanom disanju, plakanju i po češćem treptanju očima. Izraz lica 
koji otkriva strah ima sljedeće karakteristike: podignute i približene obrve, podignuti 
kapci, donji kapak blago naboran i usne koje su horizontalno lagano rastegnute te vuku 
prema ušima (slika br. 5.). 




Većina psihologa dijeli mišljenje kako emocija tuge ima izgled lica koji plače, no 
manjeg inteziteta. Iako su suze zajednička pojavama svim ružnim stanjima, one nisu 
indikator neke posebne emocije, jer mogu biti viđene i u stanjima velike sreće. Tugu na 
čovjekovu licu otkrivaju spušteni gornji kapci, gubljenje fokusa u očima i lagano 
spuštanje ruba usana (slika br. 6.). 
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Ljutnju na čovjekovu licu je lako prepoznati po spuštenim i približenim obrvama, 
odrazu u očima, i stisnutim ustima (slika br. 7.). Ovaj izraz lica javlja se kod dojenčadi 
između tri i četiri mjeseca. 
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Gađenje je izraz lica koji prati tjelesni odgovor na objekte koji nam se gade, tjeraju na 
povračanje ili nas jako uzrujavaju. Čovjekovo gađenje se prepoznaje prema naboranom 
nosu (i to kod dijela koje razdvaja obrve), i podignutoj gornjoj usni (slika br. 8.). 




Ove izražaje lica otkrili su američki znanstvenici Paul Ekman i Wallace Friesen, 
proučavajući 5 bitno različitih kultura. Ekmanovo istraživanje izražaja lica je počelo 
1965. godine, kada je dobio financijsku pomoć za istraživanje među-kulturna neverbalna 
ponašanja, te je 1967. i 1968. godine otputovao u Novu Gvineju u istraživanje južnjačke 
kulture i ponašanja ljudi koji su živjeli na izoliranom području. Nakon istraživanja i 
potvrđivanja Darwinove teorije, Ekman je 1978. godine, zajedno s kolegom Friesenom 
razvio prvi i jedini program za objektivno mjerenje izražaja lica – Facial Action Coding 
System (FACS), koji je nadograđivan 2003. godine s J. Hagerom kao trećim autorom.  
“In the space of just a few weeks we saw more than three hundred people, about 3 
percent of this culture, and more than enough to analyze statistically. The results were 
very clear-cut for happiness, anger, disgust, and sadness. Fear and surprise were not 
distinguished from each other – when people Heard the fear story, they just as often 
picked a surprise as a fear expression, and the same was true when they heard the surprise 
story. (Ekman, 2003).   
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4.2. Glasovno ponašanje 
Glasovno ponašanje se više odnosi na to kako je nešto rečeno, a ne što je rečeno. To 
uključuje čimbenike kao što su ton glasa, glasnoća, modulacije glasa i visina tona. 
“Općenito se pravi razlika između dvaju tipova zvukova: 
1. glasovne varijacije koje proizvode glasnice tijekom govora, a ovise o promjenama 
u visini, trajanju, glasnoći i šutnji, 
2. glasovi koji su primarno rezultat drugih fizioloških mehanizama, osim samih 
glasnica, npr. ždrijelne, usne ili nosne šupljine” (Hall, Knapp, 2010). 
Većina istraživanja glasovnog ponašanja i njegovih utjecaja na ljudsku interakciju 
fokusirala se na visinu i trajanje zvuka (kratko ili otegnuto), stanke tijekom govora i 
latenciju odgovora za vrijeme izmjene slijeda govorenja, stupanj glasnoće, jasan ili 
nejasan izgovor, brzinu i ritam izgovorenih riječi i tako dalje. 
Da pojasnimo ovakvu vrstu neverbalnog komuniciranja primjerom: kada vas prijatelj 
pita kako ste, a vi odgovorite standardnim odgovorom “Dobro sam.”, vi možda mislite da 
jeste dobro, no ton vašeg glasa bi mogao poreći vaš odgovor. Hladan ton glasa može  
otkrivati da niste dobro i da ne želite razgovarati o problemu, dok tužan ton glasa može 
otkriti da niste dobro i da želite razgovarati o problemu. Ton glasa koji bi potvrdio riječi, 
bio bi svijetli, sretni ton glasa.  
4.3. Držanje tijela 
Držanje tijela obično se proučava zajedno s drugim neverbalnim signalima (najčešće 
s gestama), kako bi se sa što većom sigurnošću odredila visina pažnje i sudjelovanje osoba 
u interakciji. Držanje tijela je vrsta komunikacije koja može prenijeti mnogo informacija. 
Istraživanje o držanju tijela znatno je naraslo od 1970. godine, a neki od zanimljivijih 
istraživanja su istraživanje o interakciji osoba koje se međusobno ne poznaju.  
Gordon R. Wainright ističe da su pozitivni stavovi prema nečemu ili nekome, najčešće 
povezana s naginanjem prema naprijed, posebice kada se sjedi, dok negativne ili 
neprijateljske stavove možemo prepoznati kada se osoba naginje unazad. Što se tiće ruku, 
najčešće primjećujemo kada osoba ima prekrižene ruke na grudima, što znači da je osoba 
zatvorena i ne raspoložena za razgovor. Isto tako može značiti negativan i neprijateljski 
stav (kao i naginjanje unazad). Ako vidimo da osoba s kojom želimo stupiti u 
komunikaciju, ima opuštene i spuštene ruke uz tijelo, znači da je osoba otvorena, 
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pristupačna i spremna za interakciju. Važnu ulogu ima i držanje osobe: ukoliko je osoba 
uspravna i ima podignutu glavu, možemo reći da osoba ima puno samopouzdanja, te ćemo 
prije stupiti u interakciju s ovom osobom negó s osobom koja je pomalo povijena i koja 
sleže ramenima. 
4.4. Blizina 
Ljudi često spominju potrebu za "osobnim prostorom", koji je, također, važan dio 
neverbalne komunikacije. Naša blizina u odnosu na sugovorniku i da li smo okrenuti 
prema njemu, ima velikog utjecaja pri ostvarivanju komunikacije.  
Edward T. Hall bio je jedan od prvih znanstvenika koji su istraživali čovjekovu potrebu 
za osobnim prostorom. Hall je u svom istraživanju veliku opzornost posvetio pojmu 
‘teritorij’ kojeg je definirao kao područje ili prostor u “vlasništvu” neke osobe, koji ona 
doživljava kao proširenje svog tijela. U određivanju veličine osobnog prostora nailazimo 
na razlike između različitih kultura. Naime, svaki čovijek posjeduje osobni teritorij koji 
uključuje prostor njegovog vlasništva i određeni zračni prostor oko njegovog tijela. Kako 
su istočne zemlje naučene na prenatrpanost, u takvim kulturama je taj zračni/osobni 
prostor manji, dok zapadne zemlje vise preferiraju otvorene i široke osobne prostore. 
Promatrajući zapadne zemlje i njene kulture, Hall je definirao četri zone korištenja 
osobnog prostora: 
1. Intimna zona: od 0 do 45 cm udaljenosti – osobe se ili dodiruju ili su vrlo bliske, pa 
zaključujemo da je pristup u ovu zonu omogućen samo osobama s kojima smo 
emocionalno bliski.  
2. Osobna zona: od 46 cm do 1,22 m udaljenosti – osobe se mogu rukovati, udaljene 
su u dužini ruku, ovo je udaljenost između ljudima na zabavama, prijateljskim 
okupljanjima, službenim prijemima i sličnim događajima. 
3. Društvena zona: između 1,22 m i 3,6 m – najčešće se koristi pri svakodnevnim 
susretima društvenog ili poslovnog tipa; to je obično udaljenost koja se uspostavlja sa na 
primer: strancem, prodavačom, poštarom i slično.  
4. Javna ili opća zona: više od 3,6 m – ova udaljenost se koristi pri obračanju velikoj 
grupi ljudi, a to je najpogodnija udaljenost na kojoj se najčešće stoji. 
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Slika 9. Prikaz krugova osobnog prostora 
 
Izvor: http://dadsteachthebible.blogspot.hr/2012/08/personal-again.html (16.09.2015.) 
4.5. Gledanje 
Oči igraju važnu ulogu u neverbalnoj komunikaciji, a radnje kao gledanje, buljenje i 
treptanje mogu biti važna karakteristika neverbalnog ponašanja. Ova vrsta komuniciranja 
se koristi kada tražimo informaciju, pokazujemo pažnju i interes, tražimo i kontroliramo 
interakciju, dominiramo, prijetimo ili utječemo na druge, pružamo priliku za reakciju 
naših sugovornika ili kada otkrivamo stavove. 
Često znamo čuti frase poput: “Prostrijelio ga je pogledom”, “Sjaj u očima” i slične. 
Kada se ovakve fraze koriste zapravo nesvjesno mislimo na izraz očiju našeg sugovornika 
i veličinu njegovih zjenica koje se sužavaju ili šire ovisno o tome kako se mijenja stav 
osobe i njegovo raspoloženje, i to od pozitovnog prema negativnom i obrnuto.  
Kada ljudi sretnu osobe ili stvari koje im se sviđaju i koje žele, zjenica oka se proširuje 
i treptanje je češće. Ljudi također stvaraju kontakt očima kako bi otkrili da li je osoba s 
kojom su u interakciji, iskrena. Pa tako ako naš sugovornik prevrće očima i teško održava 
kontakt očima, znači da laže. Pojedinci koji žele dominirati, prijetiti ili utjecati na druge, 
koriste duge, neisprekidane poglede. Mnogi ljudi ne vole osjećaj da netko ima dominaciju 
nad njima ili da im se prijeti, pa tako ukoliko se ovakvi pogledi pojave u poslovnoj 
komunkaciji, ono može biti pogubno za njezin ishod. 
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Povratna informacija sagovornika je od velike važnosti u razgovoru. Sugovorniku 
trebamo dati do znanja da ga slušamo, a slušatelju treba pokazati da se njegova pažnja 
cijeni.  
U stručnoj literatura se razlikuje nekoliko pojmova koji se tiču usmjeravanja pogleda. 
1. kratkotrajno usmjeravanje: traje sekundu ili manje – kada osoba samo “baci pogled” 
na nešto 
2. fiksiranje: traje više sekundi – za ovu vrstu pogleda se koristi i riječ “buljenje” 
3. uzajamno gledanje (oči u oči): traje više sekundi 
Čitanje očiju je vještina koju su imali i stari kineski trgovci dragulja koji su promatrali 
zjenice oka svojih kupaca kada su dogovarali cijenu. No neki su se snalazili kako su mogli 
kako bi prikrili svoje oči, poput grčkog milijunaša Aristotela Onassisa koji je bio poznat 
po tome što je nosio tamne naočale na poslovnim sastancima i tijekom poslovnih 
pregovaranja, jer nije želio da mu oči otkriju njegove misli. 




Ne kaže se uzalud da su oči ogledalo duše, pa stoga kada ste u nekoj poslovnoj 
komunikaciji, budite samouvjereni i pričajte istinu, a oči će vas pratiti i tvrditi isto.    
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4.6. Dodirivanje 
Komuniciranje putem dodira je još jedno važno neverbalno ponašanje. Ono može biti 
usmjereno na sebe ili na drugu osobu. Dodiri usmjereno na vlastito tijelo mogu odražavati 
stanje ili naviku nekog pojedinca. Neki od tih dodira mogu se poistovjetiti s radnjama iz 
nekog ranijeg razdoblja u životu, primjerice djetinjstva, kada smo prvi puta učili kako 
savladati vlastite emocije ili razvijati socijalne kontakte ili obaviti neki zadatak. Ponekad 
te dodire koristimo i kasnije u životu, jer ne znamo za druge dodire. 
Neki znanstvenici dodire koji su fokusirani na vlasito tijelo, nazivaju adapterima. Oni 
mogu uključivati razne vrste dodirivanja vlastita tijela poput čačkanja, pridržavanja, 
štipanja, češkanja i tako dalje. Postoje i objektivni adapteri, a oni se izvode kada na 
primjer osoba koja se odrekla pušenja, poseže u džep jakne/hlača za kutijom cigareta 
kojih nema.  
“Jedan od najsnažnijih oblika neverbalne komunikacije događa se kad se dvoje ljudi 
dodiruje. Dodir može biti praktično naelektriziran, ali može i iritirati, goditi ili smirivati.” 
(Hall, Knapp, 2010). 
Takva vrsta dodira je vrlo neodređen oblik ponašanja čije značenje više izlazi iz 
konteksta i načina na koji se izvodi, nego iz samog dodira, pa su se tako neki znanstvenici 
usredotočili na dodire kod djetetovog razvoja, a neki na dodire odraslih osoba.  
4.7. Izgled 
Izbor boje odjeće, frizure i drugih modnih dodataka imaju veliku komunikacijsku 
vrijednost jer imaju značajan utjecan na to kako nas drugi ljudi doživljavaju i koliko nam 
pažnje posvećuju. Obično kada upoznajemo neku osobu, prvo pogledamo njeno tijelo, pa 
tek onda radimo kontakt očima. Sam pogled na osobu i njen izbog odjeće, modnih 
dodataka, šmike, frizure i slično, daje nam uvid na osobni stil osobe te već tada stvaramo 
mišljenje o toj osobi.  
Kako naša odjeća drugima otvara uvid u to tko smo mi, tako odjeća pokazuje i kako 
sami sebe vidimo, pa će tako introvertniji ljudi birati tamniju i neupadljivu boju odjeće, a 
ekstrovertne osobe biraju svijetle ili kontrasne boje. 
Značenje pojedinih boja i njihovih kombinacija razlikuje se iz kulture u kulturu, pa 
treba biti oprezan u biranju određenih boja u određenim kulturama. No boje i dalje imaju 
svoju simboliku, a jedno od vjerovanja je da: 
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● crvena boja: predstavlja životnu energiju; vole je hrabri, društveni, dobronamjerni, 
radoznali, osjećajni; ljudi koji žive punim životom. 
● zelena boja: znak stabilnosti i sigurnosti; vole je uporni, uredni, predantni, ljubazni 
ljudi; osobe u društvu vode glavnu riječ, ponekad i pretjeruju u tome, no rado pomažu 
drugima. 
● žuta boja: simbol uma i intuicije; ovu boju biraju osobe koje su sigurne u sebe, 
neovisne, nestrpljive, optimista, osobe s puno zahtjeva, osobe koje traže da ih se voli i da 
im se drugi dive; osobe uglavnom teže slobodi od obaveza i briga, vole sve što je novo i 
brzo se privikavaju na nove situacije. 
● tamnoplava boja: ovu boju vole osobe koje su osjećajne, neodlučne, teže sigurnosti 
i miru, cijene sređen život, opterečeni su mišljenjem okoline i često se plaše teškoća. 
● svjetloplava boja: simbolizira maštanje i snove; ove osobe teže psihičkoj ravnoteži i 
harmoniji, koje su vjerne, ali u trenucima neuspjeha, lako padaju u depresiju. 
● naranđasta boja: boja slobodnih i osjećajnih pojedinaca koji se znaju kontrolirati; 
ovu boju vole racionalni, uspješni i druželjubivi ljudi koji su spremni pomoći, ove osobe 
imaju razvijenu intuiciju, te su skloni razmišljanju, zaljubljivanju i stalnim odricanjima. 
● ljubičasta boja: boja osjećajnih osoba s velikim idealima; boja maštovitih ljudi koji 
s vremena na vrijeme imaju potrebu pobjeći iz realnosti u svijet snova; također je vole 
oni koji imaju osjećaj za lijepo i koji stvaraju okolinu punu harmonije i sloge – iako oni 
sami imaju sklonost u sve sumnjati. 
● bijela boja: simbolizira nevinost, čistoću i sjaj; bjelina podsjeća na snijeg i hladnoću, 
ali također predstavlja i urednost i blagost; vole je ljudi koji cijene slobodu, čistoću i 
pedantnost, te stoga te osobe ponekad znaju biti sitničave i dosadne; bijela odjeća također 
može simbolizirati želju za “novim životom”, tj. da se odbaci sve neprijatno, prljavo i 
mračno. 
● siva boja: ovu neutralnu, “neemocionalnu” boju vole zatvoreni, oprezni i razboriti 
ljudi – oni svjesno stvaraju ogradu koja ih djeli od vanjskih utjecaja kako bi sačuvali svoj 
unutrašnji mir i dragocjenu stabilnost, te kako bi mogli iz sigurnosti sjene situaciju držati 
pod kontrolom. 
● smeđa boja: ljudi koji vole smeđu boju iznad svega, cijene i poštuju dom, obitelj, 
tradiciju, prijatelje, mirni život i čvrsto stoje svojim nogama na zemlji; smeđa boja 
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također privlači i one kojima je potreban odmor, kao i one koji su u nekom sukobu ili 
osjećaju fizičku neugodnost. 
● crna boja: simbolizira nešto tajanstveno, zagonetno, čak zlonamjerno; ljudima koji 
vole crnu boju potrebna je nezavisnost, ne priznaju autoritete i skloni su pesimističkim 
pogledima na stvarnost; često misle da ih sudbina poražava i crnom se bojom žele zaštititi 
te suprotstaviti vanjskim utjecajima; izborom crne boje ljudi također pokazuju da im 
nedostaje nešto što im je jako bitno. 
Uz značenja simbolike boja, pisane su i brojne psihoanalitičke studije o stilu oblačenja 
i osobnosti, pa tako na primjer osoba koja je daleko od kuće, kao i one osobe koje osjećaju 
manjak ljubavi, oblače više odjeće na sebe nego inače. 
Odjeća se također može kategorizirati i na formalnu i neformalnu, pri ćemu je logično 
da je formalna odjeća zastupljenija na poslu i poslovnim interakcijama, dok se neformalna 
odjeća više nosi u slobodno vrijeme, no ljudi u posljednje vrijeme sve više nose odjeću u 
kojoj se osjećaju udobno, ili u kojoj žele ostaviti neki utisak na druge osobe u interakciji, 
bez obzira radi li se o formalnim ili neformalnim interakcijama. 
Izgled može imati veliku ulogu u ljudskoj percepciji, a to nam potvrđuje istraživanje 
provedeno 1996. godine, gdje su znanstvenici otkrili da osobe koje su ocijenjene kao 
atraktivnije od svojih vršnjaka, zarađuju skoro 15% više od onih osoba koji su rangirani 
kao manje atraktivni.   
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5. GESTE 
Geste su također dio neverbalne komunikacije, a one podrazumijevaju komunikaciju 
pokretima rukama i glavom ili drugih dijelova tijela kojima se prati govor, izražava neku 
misao, ili osjećaj, pa možemo zaključiti da geste podržavaju pa čak i zamijenjuju usmenu 
komunikaciju. 
Geste i pokreti tijela mogu prikazivati široku paletu emocija, stavova i drugih poruka, 
mnogo suptilnije nego ostali načini neverbalne komunikacije. Iako su i drugi načini 
neverbalne komunikacije važni (kontakt očima, izazi lica, itd.), oni imaju određena 
ograničenja.  
Postoje više vrste gesta: 
Amblemi – neverbalne geste koje zamjenjuju verbalnu poruku mogu se koristiti 
samostalno; imaju dobro poznato značenje unutar određene kulture, no među 
kulturama mogu izazvati nesporazum. 
Ilustratori – geste koje koristimo kako bi ilustrirali ili pojasnili verbalnu poruku i nemaju 
značenja ako ih se koristi samostalno. 
Regulatori – pokreti koji zadržavaju ili signaliziraju promjenu u ulozi govornika ili 
slušatelja. 
Adapteri – pokreti kao što su na primjer trljanje ruku ili igranje sa nekim predmetima 
koji mogu utjecati i pokazati emocionalno stanje osobe. 
Pokazivači afekata – pokreti koji direktno izražavaju emocije (kao izrazi lica). 
Znanstvenik Michael Argyle navodi pet različitih funkcija gesti: 
● ilustriranje i ostali signali povezani s govorom; 
● običajni znakovi i znakovni jezik; 
● pokreti koji izražavaju emocije; 
● pokreti koji izraživaju osobnost; 
● pokreti koji se koriste kod raznih religijskim i drugim ritualima. 
Provedena istraživanja su pokazala da se aktivne osobe, tj. one koje učestalo koriste 
geste kao način neverbalne komunikacije, svrstavaju kao ugodne, tople i energične osobe, 
a osobe koje koriste samo nekoliko pokreta, da su one analitične, logične i hladne. 
Dva su glavna pristupa u proučavanju gesti: Ray Birdwhistell misli da bi geste trebalo 
promatrati kao komunikacijski sistema koji se zasnima na istim strukturnim jedinicama 
kao i jezik; dok Dittman, Ekman i drugi smartaju da geste ne možemo promatrati kao 
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formalni jezični kod jer geste ne formiraju abecedu sačinjenu od diskretnih jedinica i 
njime ne upravljaju eksplicitna i specifična pravila. 
Kada se geste često koriste, jako je bitno kako se one zapravo koriste. Kako je njihovo 
značenje snažno, trebamo izbjegavati sve nepotrebe geste i pokrete, samo kako bi ono što 
želimo reći dobilo veliki značaj. Te nepotrebne geste i pokreti mogu biti igranje olovkom 
ili penkalom, motanje kose oko prstiju, mahanje rukama, igranje ključevima, ljuljanje u 
stolcu, lupkanje noktima o stol, i tako dalje. 
Uspješnoj komunikaciji pridonose potrebne geste i pokreti koji su spontani, no ipak 
izražajni i jasni. Također uspješnoj komunikaciji pridonosi i izbjegavanje “zatvorenih” 
gesti poput prekriženih ruku na prsima, i prekriženih gležnjeva nogu. Ove “zatvorene” 
geste smo neprestano radili u djetinjstvu kada smo se skrivali iza neke ograde, stolica, 
stolova, zidova, ili često mame – to su sve bile reakcije neke situacije koja nas je plašila 
kao djecu. S vremenom su ta mjesta skrivanja zamijenile prekrižene ruke, koje, s ciljem 
da budu manje uočljive, obično budu opuštene u kombinaciji s prekriženim nogama kod 
gležnjeva. 
Suprotno od “zatvorenih” gesta su “otvorene” geste, što su prvotno neprekrižene ruke 
i noge, no, ovdje su karakteristični pokreti sa dlanovima prema gore i opušteno tijelo, što 
predstavljaju sredstva za prenošenje topline, povjerenja i otvorenog prijateljstva. 
Otvorene geste mogu biti korisne kada pokušavamo uvjeriti sugovornika da promijeni 
mišljenje, ili da napravi nešto što inače ne bi. Riječi u tom slučaju mogu biti primarno 
sredstvo komunikacije ukoliko se navedu činjenice, no ne smijemo zaboraviti ili 
podcjenjivati ulogu našeg govora tijela.   
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Slika 11. Zatvoreni i otvoreni položaj tijela 
 
Izvor: http://www.maturski.org/Komunikologija/Neverbalna-komunikacija.html  
(16.09.2015.) 
Veliku ulogu pri komuniciranju ima i “kopiranje” pokreta i položaja tijela od našeg 
sugovornika, što znači da se slažemo u mišljenju, idejama ili stavovima s osobom s kojom 
komuniciramo. Zahvaljujući ovom otkriću gdje se kopiraju sugovornikovi potezi, može 
se ostvariti bolja interpesonalna komunikacija, i zahvaljujući tome, naš sugovornik će se 
osjećati opuštenije, i lakše će prihvatiti naše stavove. 
U primjeru kako se koriste geste i koje značenje imaju, možemo navesti primjer 
odvjetnika u sudnici: odvjetnici su poznati po korištenju različitih neverbalnih gesti kako 
bi pokušali doprijeti do porote u sudnici ili da uznemire drugog odvjetnika tako da će 
pogledavati na sat što će drugom odvjetniku sugerirati da je njegovo ispitivanje dosadno 
i nebitno za suđenje. Ovo ponašanje može uznemiriti i svjedoka koji će možda početi 
pričati drhtavim glasom, te će si tako rušiti kredibilitet kod porote. 
5.1. Najpoznatije geste svijeta 
Razlike u neverbalnoj komunikaciji i dalje postoje diljem svijeta, no one se malo po 
malo smanjuju zahvaljujući razvoju modernih tehnologija (internetu) i širenju i 
popularizaciji, američke kulture, pa se tako u sve više zemalja ljudi koriste neverbalnim 
znakovima koji su tipični za Ameriku.  
Za opis ovog fenomena, najbolja bi bila izjava teoretičara Marshala McLuhana koji je 
rekao da se svijet pretvara u “globalno selo”.  
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Ovo su samo neke od najpoznatijih gesti koje su prepoznatljive po cijelom svijetu: 
Krug – položaj prstiju u obliku slova “O”, ili krug, simbolizira riječ “OK”, što na 
prevedeno s engleskog jezika na hrvatski jezik znači “dobro, u redu”. Riječ “OK” i simbol 
“O” su prepoznatljivi u cijelom svijetu zahvaljujuči brojnim američkim filmovima i 
serijama.  
No ovaj simbol ne znači u svim zemljama isto: u Francuskoj i Belgiji ova gesta znači 
“nula, ništa”, pa ako vas netko u restoranima ovih zemalja upita da li je sve u redu ili da 
li je hrana bila dobra, nije preporučljivo pokazati znak “O”, jer će misliti da niste 
zadovoljni.  
U Japanu, ova gesta može značiti novac, pa ukoliko ste u Japanu poslovno, i ako 
poslovnom partneru želite pokazati da je sve u redu, on će pomisliti da želite mito. 
U nekim mediteranskim zemljama, primjerice Grčkoj, ovaj simbol i gesta znači da je 
neka osoba homoseksualne orijentacije, pa ako ovu gestu pokažemo nekom Grku, mislit 
će da ga smatramo homoseksualcem.  
Slike 12. i 13. Različito značenje istog znaka “O” 
 
Izvor: Iz memorije računala.  
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Palac gore – u državama gdje postoji veliki američki i britanski utjecaj, ova gesta ima 
više značenja: može poslužiti kao simbol kojim autostoperi pokazuju da traže prijevoz, a 
može predstavljati još jedan oblik riječi “OK”, a u nekim zemljama ovaj znak može biti 
protumačen i kao uvreda. Največa popularizacija ovog znaka i geste nastala je nakon što 
je mladi Mark Zuckenberg kao novinu na Facebook-u 2009. godine, uveo opciju “hrv. 
sviđa mi se”. 
Slika 14. Palac gore, “Like” na Facebook stranici 
 
Izvor: http://caffeineclicksllc.com/reputation-management/ (16.09.2015.) 
Znak V – znak “V” se najviše popularizirao tijekom Drugog svjetskog rata, kada je 
Winston Churchill kao znak pobjede, u zrak podigao dva prsta u obliku slova “V”, no 
njegov dlan je bio okrenut prema van, jer se verzija s dlanom okrenutim prema govorniku 
smatrala kao uvreda. U dijelovima Europe, znak “V” s dlanom okrenutim prema unutra 
još uvijek označava pobjedu, pa bi tako moglo doći do nesporazuma između, primjerice, 
osoba iz Velike Britanije i osoba iz Njemačke: englez bi pokazivao da mu je dosta svega 
i na taj način bi uvrijedio njemca, a njemac bi razmišljao o kakvoj pobjedi je riječ.  
Isto tako, podignuta dva prsta u obliku slova “V”, u nekim zemljama Europe, a i na 
drugim kontinentima, znači broj 2, pa ukoliko ste u kafiću i želite uvrijediti konobara i 
napravite ovu gestu, postoji šansa da će vam konobar donijeti 2 pića.   
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Podrijetlo ovog znaka seže daleko u prošlost kada su strijelci lukom i strijelom bili 
popularni. Strijelci su koristili dva prsta za napinjanje i ispucavanje strijele, no kada bi 
neki srijelac bio uhvaćen, najčešća kazna bila je da mu se odsjeku upravo ta dva prsta. 
Ubrzo potom je znam “V” postao uobičajen na poljima bitaka, te su Britanci često dizali 
ruke s dva ispružena prsta u zrak kako bi neprijatelju pokazali da još uvijek imaju prste, 
što bi neprijatelju trebalo, barem malo, utjerati strah u kosti.   
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6. GESTE I NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U SPORTU 
Komunikacija između trenera i igrača sportaša je prva i najvažnija stvar njihova 
odnosa, jer ako trener svojim igračima ne može dobro iskomunicirati ono što on želi od 
njega/njih, tada igrač nije ni u stanju napraviti ono što je trener zamislio u glavi. 
Komunikacija je jedna od stvari koja se smatra normalnom pojavom iz razloga što dolazi 
sama od sebe, jer nam je prirođena, no ipak joj se pridaje vrlo malo pažnje, što je žalosno 
jer da bi osoba bila dobar trener, ona mora imati odlične komunikacijske vještine. 
Sportski jezik je nešto što u sportskoj komunikaciji definira njenu uspješnost i 
efikasnost. Isto tako, sportski jezik je jako bitan da zadaci i savjeti koje trener želi prenijeti 
svojim igračima budu precizno definirani i da ne mijenjaju značenje u zadanom roku. 
Kako sportska komunikacija zahtjeva kodiranje i dekodiranje poruke, na području sporta 
nalazimo na specifičan sistem simbola koji se kombiniraju po određenim pravilima: 
upotreba startnog pištolja za početak utrke, mahanje raznim zastavicama koje imaju 
različito značenje, upotreba svjetlosnih uređaja i tako dalje.  
U sportu, komunikacija može biti usmena, pismena i gestikulacijska (pokretima). 
Poruke koje se šalju članovima sportske organizacije mogu sadržavati informacije, ideje, 
upute i naredbe. Svrha tih poruka je da se ljudi dobiju saznanje i da se usmjere na ono što 
trebaju raditi, kako i kada, te gdje i kako da postupaju. Kako unutar neke sportske 
organizacije lako može doći do nekih glasina ili dezinformacija, u tom slučaju je najbolje 
imati otovrenu komunikaciju između svih sudionika organizacije: od menadžmenta do 
zaposlenih. 
Svaki sportski događaj podrazumijeva da će na njemu biti i posjetitelja, tj. publike. 
Prisustvo gledatelja koji podržavaju sportaše i njihov odnos koji imaju prema samom 
natjecanju ima veliki utjecaj na to kako će se neki susret odvijati, pa tako i na konačan 
rezultat. Vrsta i ponašanje publike ovisi o vrsti sportskog događaja, a ono najvažnije je 
razlikovati navijače kao organiziranu grupu ili neorganiziranu grupu. Nažalost, danas smo 
svjedoci sportskih događaja, uglavnom nogometnih utakmica, koji su bili ili prekinuti na 
10-ak minuta, ili čak one susrete koji su bili prekinuti u potpunosti, i sve zbog ponašanja 
određenih grupa posjetitelj/navijača; dok s druge strane vidimo pristojnost posjetitelja 
košakarških, rukometnih, hokejaških ili teniskih susreta. 
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Komunikacija između trenera i igrača se uglavnom odvija verbalnim putem, najviše 
na treninzima gdje ima malo buke, pa se oni međusobno mogu razumijeti. Oni na 
treninzima također dogovaraju i određene geste i simbole koji će se koristiti za vrijeme 
utakmice ili meča i njihovo značenje za igrače, ali i trenera. Način komuniciranja između 
trenera i igrača tijekom utakmice je vrlo zanimljiv, a uspješnost komunikacije ovisi o 
treninzima i o tome jesu li igrači zapamtili dogovorene znakove i geste. 
6.1. Sportska komunikacija tijekom sportskog događaja – istraživanje 
Kvaliteta komunikacije između trenera i sportaša bitan je faktor za uspjeh tima. No 
ipak, jedno je održavati kvalitetnu komunikaciju na treninzima, a drugo je održavati 
komunikaciju na istoj razini tijekom sportskog događaja (utakmice, meča). 
Osobno me zanimalo kako timovi održavaju komunikaciju u pojedinim sportovima 
tijekom utakmice, stoga sam upitala nekoliko svojih prijatelja koji treniraju različite 
sportove, kakva je situacija u njihovom timu: 
Nogomet – komunikacija između trenera i igrača na terenu je slaba, skoro da je i nema, 
sve bitno se iskomunicira u svlačionici, a kad su igrači na terenu postoji interni razgovor 
gestama, npr. kada trener želi da određeni igrači zamijene mjesta on kaže brojeve i vrti 
dlanove kako bi im dao do znanja što trebaju napraviti. 
Košarka – tijekom sportskog događaja, trener i igrači koriste više vrsta neverbalne 
komunikacije, unaprijed dogovore moguće akcije koje će se igrati i simbol za svaku 
akciju; simbol koji publici ne znači ništa, no igrači točno znaju šta on znači. Tako da kada 
trener želi da se neka akcija odigra, pokazuje unaprijed dogovoreni simbol određenom 
igraču koji mu je najbitniji za tu akciju, a tada taj igrač prenosi isti simbol svojim 
suigračima. Postoji i individualna komunikacija između trenera i nekog igrača kada mu 
trener šalje neku generalnu poruku na primjer da uspori, da ubrza, da napravi faul i slično, 
i tu su uključeni pokreti rukom i ponekad cijelim tijelom, da svi razumiju.  
Rukomet – ovisno o protivničkom timu, postoje situacije kada trener i igrači dogovore 
sve potrebne akcije u svlačionici prije utakmice i na poluvremenu, pa kroz ostatak 
utakmice mirno sjede na klupi, no ima i onih utakmica kada je trener aktivan, pa koristi i 
verbalnu komunikaciju (uglavnom vikanje) i neverbalnu komunikaciju – znakovi za 
križanje ili kada prikazuje znak za akciju koja se vježbala i koju igrači trebaju izvesti. Što 
se tiče komunikacije između igrača, prije početka neke akcije, razigrivač, koji je 
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uglavnom, srednji igrač, podigne ruku s brojem akcije koja će se odigrati, dok ostali 
suigrači to trebaju vidjeti i ponekad proslijediti dalje. 
Odbojka – kako utakmice odbojke nisu previse posjećene, verbalne komunikacija je 
moguća, no tu su i dalje neki znakovi, geste kojima trener pokazuje da je vrijeme za 
zamjenu igrača (rukama napravi krug iznad glave), ili im pokazuje u koje polje trebaju 
servirati (broj ispruženih prstiju na ruci, označava polje). Ovu radnju radi ili trener ili 
tehničar (igrač u sredini ispred mreže). 
Tenis – komunikacija na teniskim mečevima nije moguća, jer nije dozvoljena, pa zato 
trener sjedi među publikom. Ipak postoje neke geste između servi kojima trener opominje 
igrača da poporavi svoje držanje, ili može kimnuti glavom kao znak da je igrač odigrao 
dobru servu/meč. Kada se igra u paru, postoji kratka verbalna komunikacija između 
igrača, no tijekom igre postoji samo neverbalna komunikacija, no i to kratko traje s 
obzirom da su igrači fokusirani na lopticu.   
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7. ZAKLJUČAK 
Komunikacijom prenosimo informacija od jedne do druge osobe, tj. od pošiljatelja do 
primatelja, a cijeli process počinje oblikovanjem i kodiranjem informacija, tako da ju 
primatelj može bez problema dekodirati i razumijeti. Kako se u organizacijama 
komunikacija često vrši preko menadžera, on mora imati odlične komunikacijske vještine 
i treba znati kako dobivenu informacija od svojih nadređenih, proslijediti svojim 
podređenima, a da ju oni razumiju u potpunosti. 
Svoje potrebe, stavove i namjere prema drugim ljudima, najčešće prenosimo 
komunikacijom, što verbalno, što neverbalno. Kako znamo da se verbalna komunikacija 
ostvaruje kroz govor, tako taj verbalni govor mora pratiti i neverbalna komunikacija, bilo 
gestama, držanjem tijela, izrazom lica, držanjem razmaka između osoba i tako dalje. Od 
izuzetne je važnosti da neverbalna komunikacija bude usklađena s verbalnom 
komunikacija, u suprotnom će sugovornik misliti da ga lažemo ili da se osjećamo 
neugodno u njegovom društvu. 
Neverbalni znakovi su vrlo korisni u situacijama kada želimo saznati mišljenja, 
stavove i osjećaje osobe s kojom komuniciramo, no isto tako moramo biti oprezni jer 
pojedini verbalni znakovi ne znače u svim zemljama isto; primjerice rukovanje: u 
zapadnoj kulturi čvrst stisak ruke se smatra odlikom jakog karakternog muškarca, no u 
arapskim zemljama očekuje se da se muškarci rukuju nježno i mekano, a žena u Indiji 
nikada ne smije započeti rukovanje. Ovakve kulturne razlike neverbalne komunikacije se 
svakim danom smanjuju zahvaljujući modernoj tehnologiji, i popularizaciji američkih 
filmova, pa tako sve kulture polako prihvaćaju američke običaje i kulture. 
Postoje različite vrste gesti, te se one, zbog razlike u kulturama mogu protumačiti i na 
niz uvredljivih znakova. Pomoću gesti možemo pokazati i smjer kretanja ili ukazati na 
neki predmet koji stoji negdje u blizini, no isto tako, možemo prikazati poveći broj 
prijetećih gesti, na primjer, pokazivanjem šake, prikazom davljenja, ugrizom, o tako 
dalje. 
Ove vrste prijetećeh gesti su vrlo nepoželjne na sportskom događaju na kojem 
sudjeluju sportaši, jer ukoliko igrači pokažu neku od ovih gesta, budu ili stavljeni na 
“hlađenje” na 2 minute, ili budu izbačeni iz igre/utakmice. Ono na što se sportaši igrači i 
treneri moraju usredotočiti tijekom igre jest sama igra, no tu je i neverbalna komunikacija 
kroz koju oni komuniciraju. Svaki od znakova, koje primijetimo tijekom utakmice/meča, 
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je unaprijed dogovoren između igrača i trenera. U većini slučajeva komunikacija tijekom 
timske utakmice (nogomet, košarka, odbojka, rukomet) je takva da trener određenom 
igraču prikazuje znak ili gestu koja označava određenu igru, a taj igrač je zadužen da 
svojim suigračima prenese tu poruku. Koliko god sportaši i treneri tvrdili da im je nivo 
komunikacije visok, često se pokazuje suprotno, što dovodi do zaključka da tim nije 
razradio jednu bitnu karakteristiku igre, što im na kraju krajeva može odnijeti pobijedu. 
Na kraju, da zaključimo da je nemoguće ne komunicirati, jer iako ne upotrebljavamo 
verbalnu komunikaciju, svaki naš pogled ili zamah ruke, pa čak i položaj tijela je znak 
komunikacije. I iako postoje razne kulturne razlike između zemalja i kultura, one se 
svakodnevno sve više smanjuju, a na nama je da se prije odlaska u neku zemlju raspitamo 
o kulturnim ponašanjima te zemlje, a i da naučimo razne komunikacijske vještine koje 
kasnije možemo implementirati u poslovnoj komunikaciji i organizaciji. 
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